


























































































































































































説 ・'ω一一・〔2x+〃'ω ・・'ω〕(・ ・1)
withtheinitia▲condition(BoltzmannconstantkB=1)
ρ'(一 。。)=ρ ≡ ・-fi'/TITr〔e"・X/T〕(3・2)
Ex岬di・gρ'(Dinp・wers・fTI'(')andputtingthe
secondordertermsintoρ2('),weobtain
・・ω 一 ∫k…1∫ 二・'・'i・'('…一 ・)・H'(・'・・1'一')
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,'2')>RI'12+(t,りH,(t2)<S(t,、の>Rwhere.,.・ 、 ・ ・
(4・6)r
、・E'・≡ ・、…+・ ∠、・・'・,_二F・ ・'・(・.・3)
lslinear,the
・・ex…1yg・ve・b・ γ・・E',≡∫ンE確 認 つ'γ・E'高 γ《eつ
尺〕(4
.14)
一・・p・〔一∫:td・・i:'d・・A(…τ1)〕(…)A '…≡∫:・E豆一c鵠 沼 ノ)E-7・E)
〈H,(。,)昂(τ1)〉.。=Σ 。π ♂ 〔。,〕n、〔τ1〕.'・ →bO'd`E')(4・15)
(48)Byt}leuseofanarrowintheaboveeachequatiol1,























































































































































































































































































































































th。 。th,,v。,i、bl・・ σ,μ ・・dt+・)・will・beenti・ely
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